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Este repertorio constituye una selección, amplia pero no exhaustiva, de referencias bibliográficas concernientes
a la antropología urbana, con una cierta apertura hacia campos analíticos próximos a la misma, como la sociología
urbana. Además de aquellas imprescindibles en cuanto significativas, se han priorizado las concernientes a Euskal
Herria y a su contexto geográfico y cultural: Europa y América latinas.
Palabras Clave: Antropología Urbana. Europa y América latinas. Euskal Herria.
Zerrenda hau hiri antropologiari dagozkion erreferentzia bibliografikoen aukera zabala dugu, nahiz ez osoa, eta
haren hurbileko azterketa alorretara irekia dago, hala nola hiri soziologiara. Beren garrantziagatik ezinbestekoak
gertatzen diren hainbat obraz gainera, Euskal Herriari eta haren testuinguru geografiko eta kulturalari dagozkionak
–Europa eta Amerika latinoak– lehenetsi ditugu.
Giltz-hitzak: Hiri Antropologia. Europa eta Amerika latinoak. Euskal Herria.
Ce répertoire constitue une sélection, vaste mais non exhaustive, de références bibliographiques concernant
l’anthropologie urbaine, avec une certaine ouverture vers des domaines analytiques proches de celle-ci, telle que la
sociologie urbaine. En plus de ces références indispensables de par leur signification, on a donné la priorité à celles
qui concernent Euskal Herria et son contexte géographique et culturel: Europe et Amérique latine.
Mots clés: Anthropologie Urbaine. Europe et Amérique latine. Euskal Herria.
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La relación de re f e rencias bibliográficas que sigue, aunque relativamente amplia, ni es
exhaustiva ni tampoco pretende serlo. Sin más esfuerzo que el puramente mecánico, pudiera
haberse cuadruplicado. Pese a su relativa novedad como ámbito analítico, la antropología ur-
bana se ha revelado como un fecundo campo de investigación, cuya producción se materia-
liza en un copioso elenco de publicaciones. Se han seleccionado aquí, en primer lugar, las
consideradas como más significativas por los investigadores de esta subdisciplina, o al me-
nos aquéllas a las que un amplio consenso atribuye este relieve. Otorgando, eso si, una con-
sideración pre f e rencial a las re f e rencias concernientes a Euskal Herria y a su entorno geo-
g r á f i c o - c u l t u r a l .
A partir de esta pretensión de objetividad, se hace preciso confesar un triple sesgo sub-
jetivo. En primer lugar el imputable a la formación y ejecutoria académica de su autor en el
á rea de conocimiento sociología, con una adjetivación pre f e rente -aunque no exclusiva- de
urbana. También la mayor familiaridad de éste con la producción bibliográfica de expre s i ó n
francófona. Y por último su interés cognitivo, que prima temas como la sociabilidad, los ritua-
les festivos y las identidades colectivas. Sesgo atemperado por el desideratum de objetivi-
dad aunque, al menos por lo que concierne a su primer componente, pudiera constituir más
una ventaja que un handicap.
Y es que el campo analítico de lo urbano ha estado presidido, desde sus inicios, por una
perspectiva interdisciplinar en el ámbito de las ciencias sociales. No obstante, en considera-
ción al propósito nuclear de esta bibliografía, se han limitado las re f e rencias supradisciplinare s
a aquéllas más imprescindibles de la consolidada sociología urbana, o a las que por su pers-
pectiva metodológica se aproximan a la antropología, si es que no se confunden con ella.
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